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Kişiler ve yapıtlarla ilgili monografyalar 
olmadan edebiyat tarihi yazılamaz. 
Dönemleri ve kişileri yeni baştan değer, 
lendirmemiz gerekir.
Günümüzün tanınmış eleş­
tirmenlerinden Cevdet Kud­
ret, aynı zamanda edebiyatı­
mıza şiir, roman, hikâye ve o- 
yunlar da kazandırmış bir sa­
natçıdır. Yetmişinci ya­
şına girdiği bugünlerde (doğ. 
7 şubat 1907) “Abdülhamit 
Devrinde Sansür” adlı ilginç 
bir incelemesi yayımlanmış 
bulunan Kudıet’le yapılan 
konuşmayı aşağıda, çeşitli a- 
lanlardaki çalışmalarını ko­
nu alan bir yazıyı 4-5-6. 
şayialarımızda bulacaksınız.
Sizde edebiyat ve sanat 
konularına ilginin nasıl baş­
ladığını, kimlerin ve hangi 
çevrelerin yardımıyle geliş­
tiğini anlatır mısınız?
Edebiyat-ı Cedide ozan­
larından Hüseyin Siret Bey 
Türkçe öğretmenimizde 
Sanırım 13-14 yaşlarımda 
idim. Bize aruz ölçeğini öğ­
retmişti. Kendimi birden­
bire “ feilâtün''lerin içinde 
buldum ve aruzun zorlayıcı 
disiplini aracılığıyle Türk- 
çenin sesini duymağa baş­
ladım. O sıralarda, bir kom­
pozisyon ödevimde —bilmi­
yorum nasıl bir anlatımla ve 
nasıl bir ilişki kurarak— 
yıldızları birtakım küçük 
meşalelere benzetmişim. 
Yazı, Siret Bey'in o kadar 
hoşuna gitmiş ki, yüksek 
sınıflardaki ağabeylere onu 
örnek kompozisyon diye 
okumuş ve “ harika çocuk’’ 
anlamında bir söz kullan­
mış. Bu hârika çocuk’un 
kim olduğunu merak eden 
ağabeyler, iki ders arasın­
da, onu bahçede top oynar­
ken buldular, m üjdeyi 
verdiler. Edebiyat zehiri 
işte böylece kanıma işledi, 
bir daha iflâh olmadım. 
Uyuşturucu madde alışkan­
lığı gibi bir şey... Aksi gibi, 
yine o günlerde Halit Z i­
ya’nm “ Mai ve Siyah” ı eli­
me geçmez mi! Roman 
kahramanı Ahmet Cemil’le 
aramda kurulan ruhsal ak­
rabalık, işi büsbütün çığı­
rından çıkardı. (Okuduğum 
bu ilk ve soylu roman 
dan sonra, o yaştaki çocuk­
ların düşkün olduğu serü­
ven romanlarını hiç 
okuyamadım, hâlâ onların 
özlemini duyarım). Artık 
ne geometri, ne cebir, ne 
grafik ne fizik, ne kimya...
Sınıfta dönmeler, bütün­
lemeye kalmalar bile o tir­
yakilikten beni kurtarama- 
n. Bilmem kaç okul değiş­
tirerek, liseyi zar zor bitir­
dim.
“Sokak" adlı hikâye ki­
tabınızda ve “Süleyman'ın 
Dünyası" genel başlığı al­
tında toplanan roman üçle­
mesinde yaşantınızdan iz­
ler bulunduğunu kabul ede­
bilir miyiz? Halit Ziya 
Uşaklıgil, “Sınıf Arkadaş­
ları" romanınızda çok 
dikkatle hatırlanmış bir 
gözlemler toplamı bulun­
duğunu söylüyordu. Bu tür 
gözlemlerin kendi yaşan­
tınızda ilgisi üzerine açıkla­
malar yapabilir misiniz?
Sanatçı ile yapıtı arasın­
daki ilişki, açıklaması zor, 
karmaşık bir iştir. Bir o- 
yuncu, canlandırdığı kişiyi, 
ya da kişileri oyun süresi i- 
çinde nasıl özümserse, hi­
kâye, roman, oyun yazarı 
da, kendi dışındaki bir kişi­
yi, ya da kişileri, birer yapıt
kahramanı olarak işlerken, 
aynı yöntem le özümser; 
Flaubert’in, “ Madam Bo- 
vary benim’ ’ demesi, bunu 
anlatır.
Yazar, dış gözlemlerden 
yararlandığı gibi, kendi ya­
şantısından da yararlanabi­
lir. Burada, anı yazariyle 
hikâye ve roman yazarım 
birbirinden ayırmak gere­
kir. A  m yazarı doğrudan 
doğruya kendi özünü anla­
tır; hikâye ve roman yazarı 
ise, ilk iş olarak kendine 
yabancılaşır, kendi yaşan­
tısından bazı ayrıntıları bir 
yabancıyı gözler gibi ince­
ler, sonra da, kendi dışında­
ki bu yabancı “ ben’i, Flau- 
bert'in Madam Bovary’yi 
özümsediği gibi, yeniden ö- 
zümseyerek yazar.
Gerek hikâyelerinde, ge­
rek “ Süleyman’ın Dünyası”  
genel başlığı altında topla­
nan roman üçlemesinde 
kendi yaşantımdan izler var 
elbette, ama, oradaki Sü­
leyman ben değilim artık, 
benim dışımda bir kişi...
Halit Ziya ’nın sözünü et­
tiği gözlemler toplamı, ya 
çok küçük yaşta —yedi se­
kiz yaşımda— kendi gör­
düklerim, ya çevremde din­
lediklerim, ya da sonradan 
okuduklarımla gördükleri­
min ve dinlediklerimin bir­
leşmesinden oluşuyor. I . 
Dünya Savaşı’nda, cami 
avlusunda vesika ekmeği 
beklerken, aç adamın boş 
ekmek arabasına atılıp, kı­
rıntı ve unları yalamasını, 
ya da, kaptan dayımın 
“ has ekmek”  yenen sofra­
sında, düpedüz samanla ve 
bilinmeyen daha kimbilir 
nelerle karıştırılıp yapılmış 
bizim kapkara vesika ekme­
ğimizin damağıma batan 
saman çöpünü nasıl unutu­
rum? Yakup Kadri’nin, N â­
zım Hikmet’e çatarken, 
“Saman yiyen nesil”  diye 
aşağılamak istediği kuşağın 
o tarihteki en küçük üyesi­
yim ben. Daha sonraki dö­
nemde, “ Yedi Meşale” y ıl­
larında (1928) bile altı arka­
daşımın en çelimsizi, en 
sağlıksızı idim (askerlik 
çağıma kadar elli kiloya çı-
İ kamadım bir türlü). îy i ko;
1 şu 11ar altında yetişen ve çok 
sağlıklı görünen beş arka­
daşımın genç yaşta ölüp de 
benim 70 yaşa ulaşmama 
hâlâ şaşarım.
Sanat çalışmalarınızın 
başlangıç noktası olan 
“ Yedi Meşale” hareketini 
ve o çığır içinde ortaya kon­
muş şiir verimlerinizi şimdi 
edebiyat tarihçisi olarak 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
“ Yedi M eşale ’ ’ k itab ı 
1928 baharında çıktı; gele­
cek yıl, 1978’de, 50. yıldö­
nümü olacak. İta lya ’da, bi­
limsel bir dergide bu hare­
ketin o dönemdeki dünya 
sanatıyla ilişkileri üzerinde 
durulmuş. Gelecek yıl ince­
lemenin çevirisini yayınla­
mak ve söz konusu hareketi 
düzgün bir kafayla yorum­
lamak istiyorum. Bugün şu 
kadarını söyleyebilirim: Sa­
nat hareketleri yeraltı suları 
gibidir; kendi bulunduğu 
bölgenin çevresinden birta­
kım gizli sızıntılar alır, ken­
dinden sonraki bölgelere de 
birtakım gizli sızıntılar ve- 
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rir. “ Yedi Meşale’ ’ kitabı­
nın gördüğü büyük ilgi üze­
rine, Yusuf Ziya Ortaç’ın 
bizimle ortaklaşa çıkardığı 
“ Meşale” dergisinin o ta­
rihte 3850 tane satması 
önemli bir olaydır. Bunun 
birtakım etkileri olmuştur 
her halde... Dostum Said 
Maden, geçen yıl benden 
“Birinci Perde”  (1929) adlı 
şiir kitabımı istemişti. U ta­
narak verdiğim kitabı oku­
duğu zaman, şaşkma dön­
düğünü; bir sonraki döne­
mi gereği gibi kavramak 
için bir önceki dönemi bil­
mek gerektiğini söyledi. 
Dostum Maden’in o kitapta 
ne gibi gizli madenler bul­
duğunu bilmiyorum; bense 
gençliğin kör cesaretiyle ki­
tap çıkarmakta acele etti­
ğim için hâlâ pişman lık 
duyuyorum; hele şiirimiz­
deki bugünkü aşamayı gör­
dükten sonra...
Gene ilk dönem çalışma­
larınız arasında İstanbul 
Şehir Tiyatrosu'nda sahne­
lenmiş oyunlarınız da yer 
alıyor. Sizi tiyatroya yönel­
ten etkiler neler olmuştu? 
Kırk beş yılı geçen bir za­
man diliminin arkasından 
bakınca, tiyatromuzun o 
dönemleriyle bugünkü du­
rumunu nasıl karşılaş­
tırıyorsunuz?
Çocukluk ve ilk gençlik 
çağlarımızda Karagöz ve 
Ortaoyunu seyrederdik 
ama, onları bayağı ve sanat 
dışı bulurduk. Kafalarımız 
o yolda koşullandırılmıştı. 
Zaten bunların çoğunun ba­
sılmış metinleri yoktu, olan 
lan da arayıp bulmağa ça­
lışmazdık, rasgele bulsak 
da, değer verip almazdık. 
Varsa da yoksa da Batı ti­
yatrosu. Hatırlıyorum, da­
ha ortaokul öğrencisi iken, 
okuldan kaçıp, Fatih’teki 
A li Euıirî Efendi kütüpha­
nesine gider, Abdullah Cev­
det’in, I I .  Meşrutiyet’ten 
sonra çıkan ünlü “ Şehbal” 
dergisinde tefrika edilmiş 
olan “ Romeo ve Juliet” çe­
virisini okumağa çalışırdım. 
Daha sonraları Ibsen’in 
elime geçen “ Hortlaklar” ı
ve Tepebaşı Tiyatrosunun 
ucuz öğrenci matinelerinde 
parodiden seyrettiğ im  
“ H am let”  ve benzeri 
temsiller — bütün bu ka­
ranlık, karamsar, fakat 
güçlü ve sarsıcı oyunlar — 
beni tiyatroya çeken neden­
ler oldu. 1929 yılının şiddet­
li bir kış gecesinde, Yaşan 
Nabi’nin Şehzadebaşı’ndaki 
evinde Yedi Meşale’cilerle 
Nâzım Hikmet’in tamşma 
toplantısından Davutpasa 
iskelesi denensemtteki bizim 
kulübeye yayan — ister 
istemez yayan, her zaman 
yayan — dönerken 
üşüttüm, şiddetli bir satlı­
cana yakalandım (o devirde 
penisilin filân yoktu), ay­
larca sonra iyileşm eğe 
yüztutunca. bütün bir kış 
ölümle yüz yüze gelmenin 
karamsarlığı içinde, “ Ter­
sine Akan Nehir” adlı ilk 
oyunumu yazdım. Bunda. 
“ Hamlet” inve“ Hortlaklar” ın 
acık izleri olduğunu sanıyo­
rum. i lk  dönem ça lış­
malarım arasında yer alan 
oyunlarından üç tanesi “ Da- 
rülbedayi” de (İstanbul Şe­
hir T iyatrosu ) oynandı. 
(1930-1933). O zamanlar İs ­
tanbul’da doğru dürüst tek 
tiyatro ve tek yönetmen 
vardı. Tiyatro yazarı bu 
tek otoritenin keyfine ve 
buyruğuna uymak zorunda 
idi. Başka bir seçenek yok­
tu. İstanbul Belediyesi’ne 
bağlı Darülbedayi, Vali ve 
Belediye Başkanı Muhiddin 
Beyin isteği üzerine, ope­
retler ve çalgılı komediler 
oynamağa başladı. Parayı 
veren düdüğü çalardı. B i­
zim Shakespeare’ler,
Ibsen’ler — geçici bir süre 
için de olsa — bir yana atıl­
mıştı. Benim gibi çiçeği 
burnunda bir sanatçının, 
bir “ ciddî sanat” tutkunu­
nun buna katlanma olanağı 
yoktu. Varlık dergisinde 
takma bir adla “ Bu Hane 
Kiralıktır”  başlıklı bir yazı 
yayımladım ve o “ güzellik­
ler evi”  (Darülbedayi)den 
ayrıldım.
Tiyatromuzun dönemle­
riyle bugünkü durumu ara­
sında nicelik bakımından 
olduğu kadar nitelik bakı­
mından da büyük bir ilerle­
me var elbette. İlerleme var
ama, atılım  yok. Hep 
Batıya özenme, hep Batıya 
öykünme. Eskiden Shakes- 
peare’i, Corneille’i, Moli- 
ere’i izlerdik; şimdi daha 
yenileri: Diyelim, Ingilte­
re’de iki üç kişi arasında 
geçen “ ö fk e”  diye bir oyun 
mu oynanmış, bizde de he­
men bir benzeri yazılıyor 
Almanya’da “ Epik tiyatro” 
diye bir akım mı belirmiş, 
bizde de o yolda bir oyun 
ortaya çıkıyor. Kimi zaman 
o kadar ileriye gidiyoruz ki, 
olayları Türkiye yerine be­
lirsiz herhangi bir ülkede 
geçiriyor, kişilere ad bile 
vermiyor, “ Kadın, erkek, 
hizmetçi...”  vb. diye idare 
ediyoruz. Neymiş, oyun 
Batıda oynamrsa yadırgan- 
masmmış... Kendi kendi­
mizden kaçma, kendi ken­
dimize yabancılaşma için­
deyiz... Yine de, günümüz 
tiyatrosunun hakkım ye­
memek gerek. Bir “ Ayak 
Bacak Fabrikası” , bir 
“ Sersem Kocamn Kurnaz 
Karısı” , bir “ Midas’ın Ku­
lakları”  ve “ Kurban”  (kla­
siği çağdaş bir anlayışla 
yenileştiren bu son üç 
oyun) tiyatro edebiyatımı­
zın yüz yılı aşkın süresi 
içinde en yüksek dorukları­
dır.
Edebiyat tarihi ile ilgili 
çalışmalarınız, eski edebi­
yatımız ve sahne sanatla­
rımızla ilgili çok dikkatle 
hazırlanmış metin yayınla­
rıyla birleşiyor. Bu metin­
lerin bazı ortak nitelikleri 
bulunduğunu söyleyebilir 
miyiz? Bunların, Batı uy­
garlığının benimsenmesin­
den sonraki edebiyatımızla 
öykünmeye değil, gelenek­
sel kaynaklara dayanan 
verimler olduğu göze çar­
pıyor. Siz edebiyatımızın o 
dönemden günümüze ula­
şan gelişme çizgisini, bu 
açıdan bakınca nasıl değer­
lendiriyorsunuz?
Edebiyat tarihiyle ilgili 
çalışmalarım arasında, özel­
likle eski oyun metinlerin­
den bazılarım yayımlamaya 
önem verdim. Yüz yılı 
aşkın bir geçm işi olan
tiyatro edebiyatımız yakın 
zamanlara kadar iki çizgi 
üzerinde yürüdü; a. Dram 
çizgisi, b.Komedya çizgisi.
Dram çizgisi, başta Na­
mık Kemal ve Hâmit olmak 
üzere, tam bir Batı öykün- 
meciliğine saplanarak sürüp 
geldi. Bu tutuma bugün 
“ kültür emperyalizmi” adı 
veriliyor.
Komedya çizgisi ise, da­
ha ilk oyundan (“ Şair E v­
lenmesi” ) başlayarak, Batı 
tekniği içine gelenekseli o- 
turtarak yürüdü: Şinasî, 
Â li Bey, Teodor Kasap, 
Ahmet Vefik Paşa, Ferâiz- 
cizade Mehmet Şakir, Mu- 
sahipzâde Celâl vb. bu 
yolun en önemli kişileri.
Dikkat edilirse, dram 
çizgisinin en ünlü yazarları 
Namık Kemal’le Hâmit’in 
bir zamanlar o kadar gürül­
tü uyandıran oyunları bu­
gün ne dil, ne de içerik 
bakımından okunamıyor. 
Komedya çizgisindeki o- 
yunlarsa, yer yer acemi­
liklere, hatta ilkellik lere 
karşın, hâlâ keyifle okuna­
biliyor. Ben, bunlardan ü- 
çünü (“ Şair Evlenmesi” , 
“ İşkilli Memo” , “ Evha- 
mî” ), gelenekselden nasıl 
yararlanabileceğini göster­
mek için yeniden yayımla­
dım.
Karagöz ve Ortaoyunu 
m etinlerini yayımlamaya 
yönelmiş çalışmalarınız açı­
sından, bu kaynakların bu­
günkü tiyatromuza ne gibi 
katkılar sağlayacağını söy­
ler misiniz?
Güngör Dilmen’in Yu­
nan tiyatrosundan yararla­
narak çağdaş oyunlar ya­
ratma yöntemini, gelenek­
sel oyunlarımızdan yarar­
lanma işine uygulayabiliriz. 
(Gelenekselden yararlan­
mak demek, o oyunların 
“ Giriş, Muhavere, Fasıl, 
Bitiş” bölümlerini olduğu 
gibi aktarmak demek de­
ğildir). Brecht, Çin tiyat­
rosundan yararlanıp nasıl 
“Epik tiyatro”yu kurduysa, 
bizim yazarlarımız da ge­
leneksel oyunlarımızdan ya-
rarlamp birtakım yeni bu­
luşlara ulaşabilirler diye 
düşünüyorum.
Çalışmalarınızın verdiği 
deneylerle bizde edebiyat 
tarihçiliğinin başlıca eksik­
lik lerini söyler misiniz? 
Edebiyat tarihçisi için 
bugün metin yayımı, kişiler 
ve yapıtlarla ilg ili 
monografiler gibi yeterli 
gereçler hazır mıdır? Siz bir 
edebiyat tarihi için nasıl bir 
yöntem izlenmesini ve ne 
yolda çalışılmasını önerirsi­
niz?
K iş iler ve yap ıtlarla  
ilgiliiîgili mongrafyalar ol­
madan kusursuz (hiç değil­
se az kusurlu) bir edebiyat 
tarihi yazılabileceğini sanmı­
yorum. İy i bir monografya 
yazmayı, orta halli bir ede­
b iyat tarihi yazm aktan 
daha yararlı bulurum. 
Monografyalar olmadan 
öyle bir işe girişen kişi, 
kuracağı yapın ın  taşını, 
tuğlasını, kumunu, çakılını 
hep kendisinin bulup hazır­
laması gerek, Köprülü'nün 
yaptığı gibi. Zaten şu Köp­
rülü olmasaymış, edebiyat 
tarihçilerimiz eski dönemler 
için ne yazarlarmış bilmem. 
Henüz hiç birimiz ondan ko­
pabilmiş değ iliz . Onun 
yargılarını - yanlışlarıyle 
birlikte - yineleyip duruyo­
ruz. D iye lim , Köprülü, 
Cenap Şahabettin’in ya­
yımladığı seçme şiirlere 
dayanarak, Kadı Burha- 
neddin için değerli ozandır 
ama, Osmanlı Divan şiiri­
nin gelişmesinde etkisi ol­
mamıştır yolunda bir şey mi 
demiş, Nihat Sami’nin ede­
biyat tarihinde, Caferoğ- 
lu’nun bir yazısında, Türk 
Ansik lopedisin in  ilg ili 
maddesinde hep aynı yargı­
nın yinelendiğini görürsü­
nüz. Oysa, Kadı Burhaned- 
din divanının bütünü basıl­
dıktan sonra görüyoruz ki, 
Baki onun bir gazeline 
nazire yazmış, başka bir 
gazeline de Şeyh Galip, 
tardiyelerinden birinde na­
zire düşürmüş, Biri X V I., 
öbürü X V III. yüzyılda iki 
büyük ozan onun şiirlerine 
nazire söylemişse, Osmanlı 
şiirinin gelişmesinde etkisi 
olmadığını öne sürebilir mi­
yiz? Aransa, kim bilir daha 
neler bulunur...
Buradan hareket ederek 
derim ki, edebiyat tarihi­
mizde dönemleri ve kişileri 
yeni baştan değerlendirme­
miz gerekir. Söz gelimi, I I .  
Meşrutiyet döneminde Be­
kir Fahri adında çok reğerli 
bir romancımız olduğunu 
bugün kaç kişi bilir? Eğer 
Hakkı Tarık Us, Nabizade 
Nâzım’m “ Kara Bibik” ini; 
Mustafa Nihat Özön, Ebu- 
bekir Nazım’m “ Küçük Pa­
şas ın ı yeniden ortaya çı- 
karmasaydı, onlardan ki­
min haberi olurdu?
Doğumunuzun 70. yıldö­
nümünde, “ Abdülhamit 
Devrinde Sansür" adlı ince­
lemeniz yayınlandı. Sansü­
rün, baskının, bizim düşün 
ve sanatımızın bütün dö­
nemlerindeki etkileri üzerin­
de söyleyecekleriniz neler­
dir?
Elimizdeki örnekler, her 
devirde sansürün olumsuz 
etkisini gösterir. Düşünce­
leri bir yana bırakalım, ya­
zarlar kimi zaman kitapları­
na istedikleri adları bile ko­
yamamışlardır, sözgelimi, 
Namık Kemal, romanına 
“ Son Pişmanlık” yerine, 
“ İntibah” adım vermek zo­
runda kalmış... Halit Ziya, 
“ Mai ve Siyah”  adlı roma­
nında toplumsal sorunlara 
değinemediği için, Ahmet 
Cemil’in sadece aşkmı ve 
Babıâli çevresindeki serü­
venlerini anlatmakla yetin­
diğini bildirir, Hüseyin Ca­
hit, “ Hayal içinde”  adlı ro­
manının, “ Hakikat Pençe­
sinde”  admı taşıyacak olan, 
ikinci cildini sansür yüzün­
den yazamadığım söyler, 
Sait F a ik ’ in “ Medar-ı 
Maişet Motoru” mahkeme­
ye düşünce, ikinci baskısın­
da kitabın adı değiştirilir, 
metin içinde de, “ Medar-ı 
Maişet”  sözleri, “ Ceylan-ı 
Bahrî”  olur.
“ Sansür”  denen şey, dü­
şünce ve sanata düpedüz 
sayg ıs ız lık tır. M .ö .  V. 
yüzyıl Atina’sında komed­
ya ozanı Aristophanes, 
oyunlarında devlet yöneti­
cilerini yüzlerine karşı ye­
rerdi de, hiç kimse oyunu 
yasaklamayı düşünemezdi 
Binlerce yddan beri, dün­
yanın her yerinde bin çeşit
kutsal dokunulmazlığı olan 
halk ozanları, günümüzde 
tutuklanmaya başlandı. 
Ozanın, hele halk ozanının 
tutuklanması... Dünyamız­
dan kovulan hoşgörü perisi 
acaba hangi yıldıza gidip 
kondu ?
Simdi, üzerinde çalıştı­
ğınız konulardan ve tasarı­
lardan söz eder misiniz?
Gerek içerden, gerek dı­
şardan gelen haberlerde, 
“ Türk Edebiyatında Hikâ­
ye ve Roman” m Cumhu­
riyet dönemini yazmam 
isteniyor. Şu aylarda Bod­
rum’da yerleşme hazırlığı 
içindeyiz. Bütün kitapla­
rım, notlarım, fişlerim ku­
tular içinde mahpus. Onlar 
açıldığı zaman, kâğıtsız, 
kalemsiz yaşama özgürlü­
ğüm sona erecek...
Taha Toros Arşivi
